

























    ―従来のゴフマン理解の見直し―
１ ．序―問題提起
現代の代表的なゴフマン研究者の一人であるＧ・スミ









































































































































































































































































































1951）で（Simmel 1904）から 1か所、Ph. D. 論文（Goffman 
1953）でＫ・ウォルフによるジンメルの英訳選集（Wolff 
1950）から 7か所、最初の著書（Goffman 1959）で 2か
所、（Goffman 1961）で 1か所、（Goffman 1963）で 2か
所、（Goffman 1967）所収の 3論文で 3か所、（Goffman 
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［0 2］"The Problem of Sociology," ibid., XV, No.  3, 289-
320, November, 1909.  Tr.  Albion W.  Small.  〔←the 1st 
chapter in Simmel's Soziologie〕
［0 3］"How is Society Possible?" ibid., XVI, No.  3, 372-
391, November, 1910.  Tr.  Albion W.  Small.  
［0 4］Robert E. Park and Ernest W. Burgess, Introduction 
to the Science of Sociology, Chicago： University of 
Chicago Press, 1921.  
　　 "Sociology of the Senses： Visual Interaction," 
pp. 356-361. 〔→（Goffman 1963： 93）でこの一節がそ
のまま引用されている〕
［0 5］"The Sociology of Secrecy and of Secret Societies," 
ibid. , XI, No.  4, 441-498, January, 1906.  Tr.  Albion W.  
Small.  〔←the 5 th chapter in Simmel's Soziologie〕
［0 6］ Nicholas J.  Spykeman （ed.  and tr. ）, The Social 
Theory of Georg Simmel, Chicago： University of 











［0 7］"The Sociology of Sociability," The American 
Journal of Sociology, LV, No.  3, 254-261, November, 








［0 8］Kurt H.  Wolff （ed.  and tr. ）, The Sociology of Georg 





マン初の公刊論文（Goffman 1951）が The British 
Journal of Sociologyに掲載された。〔公式にジンメルの
［01］に言及したゴフマン最初の論文〕










［0 9］Kurt H.  Wolff （ed.  and tr. ）， Georg Simmel: 1858-






    
［1 0］Kurt H.  Wolff （ed.  and tr. ）， Essays on Sociology, 
Philosophy and Aesthetics, New York： Harper & Row, 
1965. 〔→『フレーム分析』での引用は本書から〕



































































































































程での基本的な非対称性」（Goffman 1959： 9 ）に関し
て、ゴフマンはその発想の出所を明らかにしていない。
直接的な出所として可能性が高いのは、ロイシュとベイ
トソンの共著（Ruesch & Bateson 1951）である。そこで
指摘された精神分析状況の「非対称性」（ibid. ： 207）
がゴフマンの別の著書に引き継がれているからである














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 1） 社会学者ではサックス（H.  Sacks）が 7出版物34
回、シェグロフ（E.  Schegloff）が 4出版物25回
と多いが、ゴフマンの知的先達ではないので、
デュルケムやジンメルとは意味合いが異なる。ま













































































言を残していることがある（Goffman 1974： 7 ）。
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Abstract： Erving Goffman candidly admitted in an interview very late in his life that Émile Durkheim 
and A.  R.  Radcliffe-Brown were among his main inﬂuences, whereas he kept a silence on the point 
of the inﬂuence of Georg Simmel.  I regard his silence about Simmel as an "enigma" because Goffman 
quoted a lengthy passage from Simmel's sociological work as the epigraph of his Ph. D.  dissertaiton, or 
had made as many quotations from Simmel as from Durkheim.  In order to resolve the enigma, I propose 
and conﬁrm a hypothesis that Goffman was a secret Simmelian, that is, his theory on the interaction 
order was much more deeply and extensibely inﬂuenced by Simmelian sociology than it looked.  On this 
hypothesis, I take up his ﬁrst published article and make clear how Simmel's work had really inﬂuneced 
Goffmanian sociology.
KeyWords：Goffmanian sociology, Simmelian sociology, secret Simmelian
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